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A:, 0 
Soc1EDAD -F 1LARM6N1CA DE B1LBAO 
BILBAO, 9 DE julio DE 1911. 
Calle del Marques del Puerto 
Mr. Izrael Tymianka 
102, Pelikaan&tra.at 
Amberea. 
Jluy seflor a{os Hemos reclbido una carta de au hijo Mr. Henri 
ropndon011 le ayudemos en oonseguir au deaeo de quo vi,. puedan embaroar aqu{ con 
destino a Mueva York. 
Hemos heoho las geationes oportur~a en las otioinas de la C{a. 
Tranaatlintioa Bspaflola,y eacrlbimos a au hijo ya v. 
El paaaje para v. 7 para VIile. Tymianka aer, pagado en Nueva 
York p0r su hijo. El barco en el cual tendrin pasajes reservados, aaldra de eate 
puerto hac{a el d{a 20 de agosto aproxi119.daaente. Todav!a nose puede tijar late-
cha exacta. 
Necesitan VVo viaa.r aua paaaportes para Espafla en el Consulado 
espaftol de ,sa. Para ello, es neceaario que la c{a. Tranaatl&ntica comunique a eae 
Consulado que vv. tienen pasaje reaervado. lAL Compaff{a lo ha~ inmediatamente. Por 
condguiente, deben VV • presentarse en el Conaulado eapaffol para preguntar Iii ae 
ban reoibido notioiaa de la c{a. Transatl,ntica. y soliottar el vise de aua paaa.por-
tes. 
Deberan vv. traer el dinero necesario para el viaje haata tomar 
el ba.rco aqu{ en Bilbao, pero no para pagar el paaaje, que aer& pagado previamente 
en Nueva York por au hijo. Conviene dispongan au viaje con baata.nte antelaci&n, en 
previai&n de p&rdidas de tteapo, oon el tin de estar en Bilbao antes del 20 de ago! 
to. ' 
bir o telegratiar a 
Si al~ duda o diticultad se lea presentara, 
eeta direcoicSn: 
SOCIEDAD FIIARMOHICA ) 
Karqu&e del Puerto,2 ( 
BILBAO 
(Firmado:Ignacio de Gortazar y Manso de Velaaoo.conde de Superunda) 
Direcct6n: Sociedad FilarmcSnioa, Marqu,s del Puerto,2, Bilbao. 
a!rvanae esori-
